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U probnim istraživanjima nalazišta Batina–Sredno potvrđene su pretpostavke koje počivaju na rezultatima terenskog pre-
gleda o postojanju prapovijesnog i rimskog groblja smještenih južno od naselja na Gracu. Razdoblju prapovijesti pripadaju 
ostaci ravnog paljevinskog groblja daljske grupe s kraja brončanog i početka željeznog doba. U grobovima su zabilježeni brojni 
keramički, metalni i stakleni nalazi koji potvrđuju pretpostavke o iznimnoj važnosti Batine kao istaknutog južnopanonskog 
centra smještenog na važnoj komunikaciji koja je slijedila tok Dunava. Posebno je važno otkriće danas izravnanih tumula s 
grobovima smještenim uz njihove rubove od kojih se neki izdvajaju veličinom te brojem i vrstama nalaza. Razdoblju antike 
pripada otkriće paljevinskih i kosturnih grobova na južnoj nekropoli utvrde Ad Militare i pripadajućeg civilnog naselja. Za-
bilježeni su i karakteristični jarci V-presjeka koji se povezuju s djelovanjem rimske vojske. Rezultati probnih istraživanja na 
Srednom potvrdili su iznimno značenje ovog nalazišta za hrvatsku, ali i europsku arheološku baštinu.
Ključne riječi: probna iskopavanja, Batina, Baranja, groblje, tumuli, kasno brončano doba, starije željezno doba, grupa Dalj, 
limes, nekropola, utvrda
Key words: trial excavations, Batina, Baranja, cemetery, tumuli, late Bronze Age, Early Iron Age, Dalj Group, Limes, necro-
polis, fort
Nakon dvogodišnjih terenskih pregleda sjeveroistočnog 
dijela Baranje između Batine, Zmajevca i Suze poduzetih u 
sklopu projekta Arheološka baština Baranje, a u cilju pronalaska 
i zaštite dosad nepoznatih nalazišta kao i dokumentiranja već 
registriranih lokaliteta, započelo se s probnim iskopavanjima u 
Batini (općina Draž) za koja se pretpostavljalo da mogu rezulti-
rati novim spoznajama o ovom važnom nalazištu (Bojčić et al. 
2009; 2010).1
Probna istraživanja provedena su na položaju Sredno 
koje je smješteno na sjeveroistočnom završetku Banskog brda 
što završava strmim lesnim padinama ispresijecanim dubokim 
usjecima. Istraživanja su poduzeta s ciljem provjere pretpostavki 
o postojanju prapovijesnog i rimskog groblja koja počivaju na 
rezultatima terenskog pregleda poduzetog u jesen 2008. godine. 
Tom su prilikom na površinama oranica prikupljeni keramički 
ulomci daljske grupe s kraja kasnog brončanog i početka starijeg 
željeznog doba te ranorimskih posuda, ali i sitne spaljene kosti, 
što je ukazivalo na položaj grobova smještenih južno od naselja 
na Gracu (Bojčić et al. 2009).
Dosad su s Graca i Srednog u Batini bili poznati mno-
gobrojni nalazi koji potječu iz pokusnih (Bulat 1970; 1970a; 
1 Probna iskopavanja proveo je Arheološki muzej Osijek pod vodstvom 
prof. Z. Bojčića od 15. studenog do 10. prosinca 2010. godine financijskim 
sredstvima koja je osiguralo Ministarstvo kulture RH. Ukupno je istraže-
na površina od oko 748 m2.
1977; Pinterović 1971) i zaštitnih iskopavanja (Minichreiter 
1976; Bojčić 1978; Šimić 2002) ili su prikupljeni u terenskim 
pregledima (Bulat 1962; 1964; 1974; 1981). Ipak, najveći dio 
nalaza potječe s kraja 19. i početka 20. stoljeća za koje se pret-
postavlja kako pripadaju uništenim grobnim cjelinama, dok se 
samo manjim dijelom radi o naseobinskim nalazima (Nađ, Nađ, 
1964; Metzner-Nebelsick 2002). Probna iskopavanja na Sred-
nom imaju za cilj prikupljanje spoznaja o kontekstu navede-
nih nalaza te pružaju mogućnost za trajnu zaštitu ovog izravno 
ugroženog nalazišta na kojem se kontinuirano provodi izgradnja 
objekata i infrastrukture koje najčešće ne slijede zaštitna arheo-
loška istraživanja.2
Rezultati istraživanja
U probnim istraživanjima na Srednom ispitane su četiri 
sonde, tri na središnjem dijelu nalazišta, dok je četvrta polo-
žena na sjevernom dijelu, odnosno najbliže naselju na Gracu 
(sl. 1). Sonde su presijecale blaga uzvišenja koja su intenzivnom 
poljoprivrednom obradom znatno snižena, posebno dubokim 
2 Tijekom izgradnje vodovodne mreže 2009. godine preko cijelog platoa u 
Batini nisu provedena zaštitna istraživanja, već samo nadzor. U iskopu su 
oštećena najmanje dva groba daljske grupe iz kojih je prikupljen dio kera-
mičkih posuda (za podatke zahvaljujemo kolegi Domagoju Dujmiću). Na 
površini naselja na Gracu također su u iskopanoj zemlji zabilježeni brojni 
prapovijesni i rimski nalazi.
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Sl. 1 Položaji probnih istraživanja na Srednom 2010. godine.
Fig. 1 Positions of trial trenches at Sredno 2010.
Sl. 2 Pogled na površinu istraživanja na Srednom (snimio: M. Dizdar).
Fig. 2 View of the excavation surface at Sredno (photo: M. Dizdar).
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oranjem pri sadnji vinograda (sl. 2). Sonde 1 i 2 predstavljale 
su duge probne rovove širine 1,20 m koji su na mjestima nalaza 
grobova prošireni kako bi ih se ispitalo u cijelosti. Na sličan su 
način istražene i manje sonde 3 i 4. Stratigrafska slika nalazišta 
pokazuje kako se ispod sloja humusa, koji je ponegdje debljine i 
do 0,60 m, nalazi tamnosmeđi predlesni sloj, pa zatim sloj lesa. 
Na dijelovima nalazišta, posebno na vrhu blagih uzvišenja, les 
se pojavljuje odmah ispod sloja humusa koji je na tim mjestima 
debljine tek oko 0,30 m. Zapune svih cjelina, kako grobova, 
tako i ostalih pronađenih objekata, pojavljuju se odmah ispod 
sloja humusa, odnosno ukopane su u predlesni i lesni sloj.
Ukupno je 2010. godine istražen 61 grob: 47 prapovije-
snih i 14 rimskih, iako ih je pronađeno znatno više, no zapune 
grobova koje su izdvojene manjim dijelom, a ostatkom izlaze 
izvan površine istraživanja, nisu bile ispitane. Osim grobova, u 
probnim sondama pronađen je i veći broj jaraka različite širine 
i dubine ukopa.
Prapovijesni grobovi
U probnom istraživanju na Srednom pronađeno je ravno 
paljevinsko groblje daljske grupe koja je obilježila mlađu fazu 
kasnog brončanog doba i početne faze starijeg željeznog doba. 
U terenskom pregledu 2008. godine uz sjeverni rub groblja na 
Srednom uočeno je i postojanje tumula čiji se ostaci možda 
kriju u blagim nepravilnim uzvišenjima položenim i na osta-
lim dijelovima nalazišta. Rezultati istraživanja to su i potvrdili, 
odnosno dokumentirano je postojanje tumula koji su poljopri-
vrednom obradom sniženi do razine okolnog prostora (sl. 1). 
Tako je u središnjem dijelu sonde 1 uočeno postojanje nasipa 
tumula debljine do 0,40 m od kojeg je iskopom zahvaćen samo 
sjeveroistočni rubni dio u kojeg su bila ukopana dva groba. 
Znatno veći broj grobova zabilježen je uz rub nasipa tumula 
što će možda, nakon istraživanja središnjeg groba, posvjedočiti 
o zanimljivim kronološkim odnosima između grobova. Slično 
je uočeno i pri iskopavanju sonde 4 koja je položena uz sjeverni 
rub većeg tumula uz koji su izdvojene zapune većih grobova koje 
možda okružuje jarak. Otkriće grobova u sondi 4 potvrdilo je 
pretpostavke o položaju južnog ruba naselja na Gracu, odno-
sno početak groblja na Srednom koje su počivale na rezultatima 
terenskog pregleda iz 2008. godine (sl. 1) (Bojčić et al. 2009). 
Zapune grobova daljske grupe su svijetlosmeđe, sivosme-
đe ili smeđe boje, ovisno o položaju i dubini ukopa grobova. U 
zapunama se često nalaze ulomci keramičkih posuda, životinj-
ske kosti i mikroliti koji proprie dicti ne pripadaju prilozima. 
U rijetkim je slučajevima zabilježeno presijecanje grobova, no 
i tada samo rubnim dijelom, što svjedoči o postojanju vanjskih 
oznaka grobova. Dio grobova oštećen je ukopavanjem mlađih 
objekata, posebno širokih i dubokih rimskih jaraka, pri čemu su 
ostali sačuvani samo najdublje ukopani grobovi. Isto tako, dio 
plitko ukopanih grobova oštećen je obradom zemlje, pa se po-
nekad sačuvalo samo dno groba s ostacima keramičkih posuda 
i spaljenim kostima.
Svi grobovi sadržavali su spaljene ostatke pokojnika koji 
su položeni u keramičke posude (sl. 5) ili su se nalazili u nekom 
organskom omotaču (tekstil, koža, košara) te su smješteni na 
dno groba (sl. 3). Kao žare najčešće su se koristili različiti oblici 
lonaca koji su u većini slučajeva pokriveni zdjelom, iako su pro-
nađeni i grobovi u kojima su spaljene kosti položene u zdjelu. U 
zapunama grobova ponekad se nalaze i ostaci paljevine s lomače 
u kojoj također ima spaljenih kostiju te gorenih metalnih pred-
meta. U rijetkim slučajevima zabilježeno je postojanje dvojnih 
grobova o čemu, osim različitih vrsta nalaza, svjedoče i razdvoje-
ne hrpice spaljenih kostiju.
Grobne rake su pravokutnog ili kvadratnog oblika i za-
obljenih uglova te različitih dubina i dimenzija. Najveći broj 
grobnih raka pokazuje orijentaciju S–J. U grobu 8 u boji za-
pune sačuvali su se tragovi drvene komore u koju su položeni 
spaljeni ostaci pokojnika s popudbinom i prilozima (sl. 4). Kod 
pojedinih grobova, s obzirom na razbijenost posuda, vjerojatno 
je kako su bili pokriveni drvenom konstrukcijom.
Broj nalaza u grobovima je različit. Najbrojnije su kera-
mičke posude koje su najvjerojatnije sadržavale popudbinu u 
hrani i piću (sl. 3), što je u nekim grobovima i potvrđeno na-
lazima životinjskih kostiju u posudama, većinom zdjelama. Od 
keramičkih posuda u najvećem se broju pronalaze različiti oblici 
lonaca, zdjela, kantharosa, vrčeva i šalica, dok iznimno dolaze 
dvojne posude i stalci. Od metalnih priloga zabilježeni su pred-
meti nošnje (fibule, igle) i nakita (narukvice, torkvesi, privjesci) 
koji često pokazuju tragove spaljivanja s pokojnikom/com na 
lomači. Metalni se predmeti nalaze sa spaljenim kostima kako u 
žarama tako i izvan njih, a pronađeni su i u ostacima paljevine s 
lomače. Broj metalnih predmeta nošnje i nakita veći je u grobo-
vima žena u kojima se još pojavljuju staklene perle te keramički 
pršljeni. Za grobove oba spola karakteristični su manji željezni 
noževi s blago povijenim sječivom i kratkim trnom. U grobovi-
ma muškaraca dijelu nošnje pripadaju nalazi brončanih igala, a 
još su izdvojeni i brusevi te željezne perle. Prilozima naoruža-
nja (željezno koplje; brončane zakovice kacige grupe Libna-?: 
Škoberne 1999: 73–76, sl. 59–60, sl. 67) i dijelovima nošnje 
(brončane igle) (Teržan 1990: 226, karta 23) izdvaja se grob 12 
koji je sadržavao i veliki keramički simpozijalni servis. Dijelom 
ga je presjekao grob 3 u kojem su pronađeni brončani privjesci 
Sl. 4 Prapovijesni grob 8 (snimio: V. Šmid).
Fig. 4 Prehistoric grave 8 (photo: V. Šmid).
Sl. 3 Prapovijesni grob 19 (snimio: V. Šmid).
Fig. 3 Prehistoric grave 19 (photo: V. Šmid).
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tzv. trako-kimerijske konjske opreme. 
S obzirom na tipološke karakteristike keramičkih i me-
talnih nalaza, pronađeni se grobovi preliminarno mogu izdvojiti 
u dva horizonta pokopavanja, stariji s kraja kasnog brončanog 
doba (9. st. pr. Kr.) te mlađi s početka starijeg željeznog doba (od 
8. do prve polovine 7. st. pr. Kr.). Za stariju skupinu grobova 
karakteristične su manje i plitko ukopane rake (sl. 3), pri čemu 
su neki grobovi sadržavali više keramičkih posuda (i do 15) koje 
pripadaju među karakteristične oblike keramičkog horizonta 
II prema C. Metzner-Nebelsick s tipičnim daljskim vrčevima s 
okomito kaneliranim trbuhom i ručkom između donjeg dijela 
vrata i trbuha te zdjelama zaobljenog tijela i koso izvučenog ruba 
(2002: 169, Abb. 73). Mlađi grobovi imaju veće i ponekad du-
boko ukopane rake s loncima stožastog vrata i zdjelama zaoblje-
nog tijela i jače izvučenog kosog ruba. Lonci iz mlađih grobova 
svjedoče o tipološkim promjenama koje nastupaju s početkom 
željeznog doba (keramički horizonti IIIa-b) (Metzner-Nebel-
sick, 2002: 169–175, Abb. 74–75). Neizostavan dio keramičkog 
inventara predstavljaju i kantharosi koji su, posebno u mlađim 
grobovima, na trbuhu često ukrašeni s okomitim kanelurama i 
kružnim otiscima. 
Istraženi grobovi imaju dobre usporedbe u dosad pozna-
tim nalazima daljske grupe iz Batine koji su pohranjeni u broj-
nim europskim muzejskim zbirkama i koji su od iznimne važno-
sti za prijelaz kasnog brončanog na starije željezno doba (Vinski, 
Vinski-Gasparini 1962; Nađ, Nađ 1964; Metzner-Nebelsick 
2002). O postojanju istovremenog naselja na Gracu svjedoče 
keramički ulomci koji su prikupljeni u dosadašnjim pokusnim i 
zaštitnim istraživanjima (Bulat 1962; 1970; 1970a; 1974; 1984; 
Pinterović 1971; Minichreiter 1976; 1987: 72–75; Bojčić 1978; 
Šimić 2002). 
Rimski grobovi
U sondama 2 i 4 na Srednom pronađeno je 14 rimskih 
paljevinskih i kosturnih grobova koji pripadaju južnoj nekropoli 
koja se najvjerojatnije nalazila uz cestu koja je vodila od utvrde 
Ad Militare prema onoj Ad Novas. Veći je broj grobova istražen 
u najsjevernijoj sondi 4 koja je najbliže naselju, no otkriveni su 
i u zapadnom dijelu sonde 2 što predstavlja važan podatak o 
rasprostiranju nekropole. 
Grobne rake paljevinskih i kosturnih grobova najčešće su 
pravokutnog oblika i zaobljenih uglova, iako se kod paljevinskih 
grobova nalaze i one ovalnog oblika. U sondi 2 pronađeni su 
paljevinski grob tipa bustum (sl. 6) te dva kosturna groba, od 
kojih je jedan bio u zgrčenom položaju, dok se drugi nalazio na 
dnu jarka, odnosno vjerojatno je bio ukopan u njegovu zapunu. 
U sondi 4 isto su pronađeni kosturni grobovi (sl. 7), među ko-
jima se izdvajaju tri groba u kojima su bila pokopana djeca. Od 
paljevinskih grobova u sondi 4 zabilježena su tri različita tipa 
pokopa: u urni, tipa bustum te s rasutim spaljenim kostima u 
grobnoj raci.
Veći broj nalaza zabilježen je u paljevinskim grobovima. 
U zapunama grobova tipa bustum, zajedno sa spaljenim kosti-
ma, pronađeni su ulomci keramičkih posuda i svjetiljki, zatim 
željezni čavli, klinovi i zakovice te brončani okovi. Prikupljeni 
su i deformirani ulomci staklenih predmeta (perle). Izniman je 
nalaz lonca u funkciji urne u grobu 43 koji je ukrašen okomitim 
češljastim ukrasom. U kosturnim grobovima nije bilo nalaza, 
osim novca koji su važni za datiranje nekropole.
S obzirom na prikupljene nalaze iz paljevinskih grobova, 
najstariji pokopi pripadaju 1. st., dok se mlađim mogu smatrati 
Sl. 6 Rimski grob 56 (snimio: V. Šmid).
Fig. 6 Roman grave 56 (photo: V. Šmid).
Sl. 5 Spaljeni ostaci pokojnika u žari u prapovijesnom grobu 9 (snimio: V. 
Šmid).
Fig. 5 Incinerated remains in an urn in prehistoric grave 9 (photo: V. Šmid).
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grobovi tipa bustum koji vjerojatno pripadaju 2., najkasnije po-
četku 3. st. To su zasad jedini poznati rimski paljevinski grobovi 
iz Baranje. Kosturni su grobovi mlađi i potječu iz 3. st., o čemu 
svjedoče i nalazi novca. Veći broj grobova iz razdoblja od 3. do 
4. st., odnosno položaj nekropole iz vremena kada se pretpostav-
lja da je utvrda imala najvažniju ulogu, u budućim istraživanji-
ma tek je potrebno utvrditi.
Ostali objekti
U svim sondama pronađeno je više širokih (i do 18 m) 
i duboko ukopanih jaraka za koje, s obzirom na širinu iskopa 
sondi, nije moguće odrediti funkciju. Pojedini jarci iz sonde 1 
imaju nastavak u sondi 2, odnosno pripadaju istim cjelinama. U 
njihovim zapunama pronađeni su ulomci rimske i prapovijesne 
keramike. Izuzetak predstavlja nalaz brončane koljenaste fibule 
te novac cara Vespazijana. Na dnu pojedinih jaraka nalaze se 
uski i pravilni plitki ukopi koji slijede njihovu orijentaciju, od-
nosno predstavljaju dio njihove konstrukcije. Otvorenim ostaje 
pitanje radi li se o dijelovima infrastrukture naselja što je malo 
vjerojatno, budući da nedostaju drugi tipovi infrastrukturnih 
objekata. Možda su u pitanju ostaci jaraka kakvi su se nalazili 
uz ceste koje su vodile iz naselja koje se nalazilo na položaju 
Gradac, iako je pitanje zašto su jarci onda tako široki. U istra-
živanjima je izdvojeno i nekoliko uskih i plitko ukopnih rovo-
va koji pripadaju dijelovima rimskih objekata koje u budućim 
istraživanjima tek treba detaljnije dokumentirati. Važno posti-
gnuće istraživanja predstavlja spoznaja kako rimski grobovi nisu 
pronađeni u sondi 1, pa ostaje pitanje položaja kasnorimskog 
dijela nekropole koja se mogla nalaziti još dalje prema jugu na 
Srednom, ali i bliže naselju na Gracu.
Posebno su važni nalazi dva jarka u istočnom dijelu son-
de 1 koji imaju karakterističan V-presjek, odnosno pripadaju 
obrambenim jarcima (fossa) rimskih vojnih logora. Širine su 
1,45 m i 1,65 m (sl. 8) te rel. dubine 0,80 m. Jarci imaju ori-
jentaciju S–J te je u budućim istraživanjima potrebno definira-
ti površinu logora (jednog ili više njih) kao i njegovu/njihovu 
kronološku pripadnost. U Batini se nalazila utvrda na limesu 
Ad Militare uz koju se nalazilo i civilno naselje (Klemenc 1961; 
1963; Pinterović 1968; Bulat 1969; Sanader 2003). Na utvrdi 
i civilnom naselju dosad su bila poduzeta samo manja zaštitna 
ili pokusna iskopavanja s nalazima ostataka arhitekture (Bulat 
1970; Pinterović 1971; Minichreiter 1976; 1987: 88–90; Bojčić 
1978).
Rezultati probnih istraživanja na Srednom u Batini s 
otkrićem paljevinskih prapovijesnih te rimskih paljevinskih i 
kosturnih grobova potvrdili su iznimno značenje ovog nalazi-
šta za hrvatsku, ali i europsku arheološku baštinu. Nalazište je 
smješteno na rubu visokog lesnog platoa iznad Dunava koji je 
predstavljao važnu komunikaciju kojom su strujali utjecaji koji 
su povezivali sjever i jug, istok i zapad Karpatske kotline i s kojeg 
se otvarao pogled prema Transdanubiji, Bačkoj s druge strane 
Dunava te istočnoj Slavoniji na jugu.
Pronalazak velikog broja grobova daljske grupe od izu-
zetne je važnosti za epohu velike civilizacijske promjene koja 
je nastupila s pojavom izrade željeznih predmeta. Dosad su iz 
Batine kao istaknutog južnopanonskog centra bili poznati broj-
ni iznimni nalazi, posebno predmeti nošnje, nakita i konjske 
opreme koji su pohranjeni u nekoliko eminentnih muzejskih 
zbirki (Berlin, Mainz, Beč, Budimpešta), zbog čega su već kra-
jem 19. stoljeća pobudili pozornost europske javnosti, a što se 
zadržalo sve do današnjih dana. S obzirom da okolnosti otkrića 
navedenih nalaza nisu bile poznate, pretpostavljalo se da potječu 
iz bogato opremljenih grobova za kojima se tragalo posljednjih 
50-tak godina. Terenskim pregledom poduzetim u jesen 2008. 
godine naznačen je mogući položaj groblja daljske grupe na 
Srednom, što su probna istraživanja i potvrdila. Posebno je važ-
no otkriće tumula s grobovima smještenim uz njihove rubove od 
kojih se neki izdvajaju veličinom te brojem i vrstama nalaza. U 
skoroj budućnosti potrebno je istražiti jedan od tumula kako bi 
se prikupile spoznaje o vremenskom i sociološkom odnosu gro-
bova pod tumulima i onih koji se nalaze u njihovoj neposrednoj 
blizini. O važnosti nastavka istraživanja svjedoče i nalazi plitko 
ukopanih grobova koji su se zbog obrade zemljišta sačuvali tek 
Sl. 7 Rimski grob 51 (snimio: V. Šmid).
Fig. 7 Roman grave 51 (photo: V. Šmid).
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u svom donjem dijelu. 
Ne manje važno nije niti otkriće dijela južne biritualne 
nekropole utvrde Ad Militare koja se, s obzirom na pronađene 
nalaze, može datirati u 1.–3. st. Veći broj paljevinskih grobo-
va različitih tipova smještenih bliže naselju svjedoči o njegovim 
počecima te uspostavljenim komunikacijama s drugim dijelovi-
ma Carstva. Nalazi kosturnih grobova ukazuju na kontinuitet 
pokopavanja, a posebno je zanimljivo otkriće nekoliko dječjih 
grobova. Osim grobova, izdvojeni su i ukopi većeg broja širokih 
i dubokih jaraka čija namjena zasad nije sasvim jasna. Moguće je 
kako se radi o jarcima smještenim uz ceste koje su vodile iz utvr-
de i civilnog naselja. Otkriće karakterističnih jaraka V-presjeka 
tipa fossa povezuje se s postojanjem privremenih vojnih logora 
na Srednom što će u nastavku istraživanja omogućiti prikuplja-
nje više spoznaja o baranjskom dijelu limesa. 
Rezultati probnih iskopavanja na položaju Sredno svojim 
iznimnim postignućima ukazali su na potrebu za provedbom 
nastavka istraživanja te rada na pripremi nacrtne dokumentacije 
(izrada geodetske podloge), dok će pronađeni nalazi po zavr-
šetku postupaka restauracije i konzervacije predstavljati važne 
eksponate Arheološkog muzeja Osijek.
Sl. 8 Jarak V-presjeka (fossa) SJ 70/71 (snimio: V. Šmid).
Fig. 8 Trench with a V-shaped cross-section (fossa) SU 70/71 (photo: V. Šmid).
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Summary
After two years of field surveying in north-eastern Baranja with 
the aim of finding new archaeological sites and documenting registered 
ones, trial excavations in Batina conduced. The trial excavations were 
conduced at the Sredno site, situated in the north-eastern part of Bansko 
Brdo. The excavations were conduced with the aim of examining the as-
sumed existence of a prehistoric and Roman cemetery. The assumption 
was based on the results of a 2008 field survey. In the excavations, four 
trenches were dug, three in the central part of the site, and the fourth in 
its northern part, closest to the settlement at Gradac (Fig. 1). The trenches 
were dug in mild elevations that had been significantly lowered in the 
course of soil cultivation (Fig. 2). A total of 61 graves were excavated: 47 
prehistoric and 14 Roman. In the trenches, a relatively large number of 
ditches were found, varying in width and depth.
In the course of the excavations, a flat incineration cemetery of 
the Dalj Group was found, which represented the newer stage of the Late 
Bronze Age and the initial phase of the Early Iron Age. Along the northern 
margin of the cemetery in Sredno, tumuli were identified, the remains of 
which were suggested by irregular elevations also situated in other parts 
of the site. All the graves contained cremation remains, laid in ceramic 
vessels (Fig. 5) or in organic envelopes (Fig. 3). Most frequently, various 
forms of pots were used as urns, and in most cases they were covered by a 
bowl. The majority of finds comprise ceramic vessels that contained food 
and beverages for the final journey (Fig. 3). The most common finds are 
various forms of pots, bowls, kantharoi, beakers and cups, and exception-
ally dual vessels and stands. Among metal grave goods, attire accessories 
(fibulae, needles) and ornaments (armlets, torques, pendants) were re-
corded. These often show signs of having been incinerated in a funeral pyre 
with the deceased. The number of metal attire accessories and ornaments 
is larger in women’s graves, where glass beads and ceramic spindlewhorls 
also appear. Relatively small iron knives with a gently curved blade and a 
short tang are typical in the graves of both sexes. In men’s graves, the parts 
of attire also include bronze needles. Whetstones and iron beads were also 
recorded. Grave 12 stands out with its finds of weapons and attire acces-
sories, which also included a large ceramic symposial set. It was partly cut 
by grave 3, in which bronze items forming part of a horse harness were 
unearthed. 
According to the characteristics of the pottery and metal finds, the 
graves can provisionally be classified in two burial horizons: an older ho-
rizon from the end of the Late Bronze Age (9th century BC), and a newer 
one from the beginning of the Early Iron Age (8th century to the first half 
of the 7th century BC). The graves have direct analogies with Dalj Group 
finds from Batina, which are preserved in numerous European museum 
collections. 
In Sredno, 14 Roman incineration and skeleton graves were found. 
These belong to the southern necropolis located along the road leading from 
the Ad Militare fort to the Ad Novas fort. Incineration burials in urns, of 
the bustum type, were unearthed (Fig. 6), as well as those with scattered 
cremation remains in a grave pits. Skeleton graves with finds of coins were 
also recorded (Fig. 7). In the fills of cremation graves, ceramic vessel and 
lamp shards were found, as well as iron nails, wedges and rivets, and 
bronze mounts. On the basis of their finds, the oldest burials were dated 
to the 1st century, while graves of the bustum type suggest a more recent 
dating, probably the 2nd century or the beginning of the 3rd century at the 
latest. Skeletal graves are more recent and originate from the 3rd century. 
A relatively large number of wide and deeply sunk ditches were 
found that possibly represent the remains of ditches which might have been 
constructed along roads. Two ditches with a characteristic V-shaped cross-
section deserve special mention, as they are typical defensive ditches (fossa) 
of Roman military camps.
